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1/5- Ze 5/35  Y ÄÀ»Y{ {96/1_  ZÌ » ¥Yv¿YÊ» ZfyY {Ây Ä] ¹| ´¿ZËZ¼¿ Ä¯ |Å{
dÓZ] ÊËY´¼Å)Z 1 1  d = O d d I.(  
  
  
 Y{Â¼¿2.  ¾Ì] ÊËY´¼Å      Á ZÀ^» Á Y Ã{Z¨fY Z] { Ã| ¾ÌÌ e¶°eÁa  Ä] Äf]YÁd§Z»  
hv]  
°¸¼ ÊÀvÀ») \¸« ½Z] {. / 0 1Ä]Y ,( ÉY] Ã|Ë|a ¾ËY Á ÄfY{ ÉZ¯ Z] Z] ÊyÌ£ É
Ä¬¿ ¾ÌÌ eÄ¿ZfM Ä] Ä¯ \¸« ½Z] d° ÉÊ» Ã{Z¨fY ,dY ^e» cZf¯Ó É{Â )19( .
Ã{Y{ ½Z¿ ÊÁ ¦¸fz» ËY { Y Á ¾ËY Y Ã{Z¨fY ÉÓZ] Y ½Z³|ÀËÂ¿ Êy] ,|¿Y
e Á ¾ËY Ä¯ Ê·Zu {dY Äf§³ Y« {Z¬f¿Y {Â» ´Ë{ ½Z³|ÀËÂ¿ Â )10 ,9 ,7 ,4( .
¶°eÁaÄ»Z¿] ] ÊÀf^» Á {Y§Y Ê³{Z»M t Z] \ZÀf» Ä¯ ÊËZÅ ÊuY ÉeÂÌb»Z¯ ªÌ«{ ÉZÅ
Ê»Ä¬¿ ¾ÌÌ e { ,{ÂZf¿ d° É|ÀÅ{ Ê» d|] Y É{Z¼fY ¶]Z« lË )9.(  ¾ËY lËZf¿
a {Y{ ½Z¿ Ì¿ ÅÁ°eÁa¶ f]YÁ ½Z» Ä] Äd§Z» Ä] Äf]YÁ Á ÊËY´¼Å ZÀ^» Á Z] ÊËÓZ]
Y|¿¿ ,ÊeZ^ Ä] .| ¾ËY¶°eÁaZÅ  ¾ÌÌ e {. / 3 0 Y|¿ ÊËÓZ] É{ÁM] c|«|¿  ,Á ¾ËY Y Á
Ê¼¿¿M Y ½YÂeZÆ ¶°eÁa ½YÂÀ Ä]  ¾ÌÌ e { ^f ». / 3 0 .{¯ Ã{Z¨fY  
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 dÌ¸]Z«. / 3 0 Ä¿ZfM nÀ ÉY]Ê] É ¶Ì·{ Ä] ÉYÂÅÄÀÌÌa { ¦¸fz» lËZf¿ {ÂmÁ É
 .dÌ¿ ¾Á 0Ô»Z  ¯ ÂÀÅ ªÌ¬veZfY ¾ËY {¿YZ°¼Å Á ®Ì·Z°Ì» , )2011Ä ·Z» { ( É
¿ {Ây|¿{Y{ ½Z Ä]Y Ä¯¾Ì] ÉÂ« É { \¸« ½Z]. / 3 0  Á4 : {ÂmÁ {Y{ )5.(  ¾Ì¼Å Ä]
,\Ìee5]Z§ ªÌ¬ve {Ã ½YZ°¼Å Á1 )2010 (ÊÀ » cÁZ¨e { ÉY{. /  Á4 5 6 c| { ÉZÅ
 Z] ª]Z». / 3 0  Á4 : 6 Yv Ê°Y ½Â»M µÂ { |¿ Ã|ÅZ» É{Â¿ )20(.  ,´Ë{ ¥ Y
¿YZ°¼Å Á ÉË³ )2008( Ä ·Z» {Ä¬¿ { Z¯ Z] Ë{Z¬» ¾Ì] Z^eY |¿{Y{ ½Z¿ {Ây Ée
 d° É4 5 6  { Á. / 3 0 ÊÀ » ZÆ¿M .dY Y{ |¿{Y{ ½Z¿ ¾ÌÀr¼Å4 5 6 7 8 9  Z]. / 3 0  Á
4 :
 .{Y{ ÊËY´¼Å  ¾ËYÊ» ½Z¿ ÊËY´¼Å |Å{¾Ì] Z^eY ¾ÌÌ e Ä¯ \¸« ½Z]- Z¯ Z]  Á
. / 3 0
 Ä¸ÌÁ ®ËÄ¿ZfM ¾ÌÌ e ÉY] É{]Z¯ Ê¼mZÆeÌ£ ÉÊ] ÉdY ÉYÂÅ )6 .(  
Ä ·Z» {Z»Â¯ Á É]{ É )2005( | Ã{Y{ ½Z¿ Ì¿dY Ã ¾Ì´¿ZÌ» ¾Ì] Ä¯ 4 5 6 ,4 :  Á
Ê¨Àe cYÌÌ¤e d^¿ )/ X / ( {4 :  Á. / 3 0 ÊÀ » cÁZ¨e ÉY{{Y|¿ {ÂmÁ.  ¾ËY dËZÆ¿ {
 |¿{Y{ ½Z¿ ½Z¬¬v»Ä¬¿ Ä¯ \¸£Y { ,\¸« ½Z] d° ÉÊ¿{Â»MZÅÌa ,Ã|ÀÀ¯ ÊËÂ³ É
 Y ªÌ«{4 :  dY)7({Y .Á¿YZ°¼Å Á ½Z³2 )2010 (ÄËZ¬» { Ê¼mZÆeÌ£ yZ ZÆq É
Ä¿ZfM ¾ÌÌ e ÉY] Ê¼mZÆe yZ ®Ë Z] ¥Z f»Ê] É ÉYÂÅ)> : ( {22 ½ÁZa ½YÂm {» 
yZ |¿{Y{ ½Z¿ZÅ Ê¼mZÆeÌ£ É Ê¼mZÆe yZ Z]Y{ ÊËÓZ] ÊËY´¼Å{ ¾ËY Y ÁÁÊ» ,e
Á ¾ËY Y ½YÂeÊ¼mZÆeÌ£ ÉZÅ  ¾Ì¼ze ÉY]> :  Ê¿Y¬ËZ« f»Â³Y Y Ã{Z¨fY µÂ {
 Ã{Z¨fY .{Â¼¿¾ÌÀr¼Å  |¿{Y{ ½Z¿ ½Z¬¬v» ¾ËY {¾Ì] ¿Y¬ËZ« ,½YÂm ½ZÁ  ] ÊÀ^» Ê¿Z°¿Z¯
 nÀ. / 3 0 ,\ZÀ» ÃY ¾Ëe {ÁM]> : dY )10.(  
) ¿YZ°¼Å Á ËÂ³Â] ,´Ë{ ÉÂ Y2004(  sÔY Á Ä¯ |¿{Y{ ½Z¿ {Ây Ê¬Ì¬ve Z¯ {
Ã|Ä¿ZfM {ÁM] ÉY] É{Z¼fY ¶]Z« Á \ZÀ» µ|» ,Ê¿Z°¿Z¯ ÉÊ] É¿ ÉYÂÅdÌ  ¶«Y|u Á
Ê¼¿ ¾ËY Y ½YÂeÄyqÁ{ cZÀË¼e c| Ì¨e Á Êf»Z¬fY ÉZÅYmY Ê]ZËY ÉY] Á ½YYÂ
{¯ Ã{Z¨fY )8{Y{ Ê¿YÂz¼Å Zu ªÌ¬ve lËZf¿ Z] Ä¯ ( . ¿YZ°¼Å Á ®Ì¸q)2005 ( Ì¿
ÄyqÁ{ ÉÁ Ä] ÉZ¯ Z] Á \¸« ½Z] ¾Ì] Z^eY ] Ê¯ÂbÌÅ ËY |¿{Y{ ½Z¿ lÀZ¯ É
ÊÀ » ÌiZeZÀ] .{Y|¿ ÉY{ Äf§ZË Ä]Ä¼Å { ½Z¬¬v» ¾ËY ÉZÅÊ¿{Â»M É ZÅ. / 3 0  Ã|ÅZ»
Ê¼¿ Ê¿{Â»M { ,´Ë{ ¥ Y .{Â Ä¯ ÊËZÅ. / 3 0 Ä¿ZfM ,dY Ã| Ã|ÅZ»Ê] É ÉYÂÅ
¾ËYY .dY Ã| {ÁM] Ê «YÁ Ë{Z¬» Y eÓZ]Ä¬¿ ,Á) \¸« ½Z] d° É. / 3 0 (
Ê¼¿ Ã|ÀÀ¯{ÁM] ½YÂÀ Ä] |¿YÂeY Ê¬Ì«{ É Ä¿ZfMÊ] É|Z] ÉYÂÅ )9 ,\Ìee ¾Ì¼Å Ä] .(

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 ¾Ì] ÊÀÌËZa Ê´f^¼Å ,´· Á Ë|Ì¯Z¼¯Âe/ b  {. / 3 0  Á/ b  {k : Ã|ÅZ»{¯.|¿  d
 { ½|ËÁ{. / 3 0  Ë{Z¬» Á. / Ä¬¿ {Ä] cZf¯Ó d° É ¾Ì´¿ZÌ» Â4/13 {ÁM] eÓZ] %
) |21.(  
 ¾ÌÌ e ÉY] Ä¯ dY ½M Y Ê¯Zu cZÌ]{Y Á». / 3 0  Á> : ¶°eÁa Y Ã{Z¨fY Ê¨¸fz» ÉZÅ
 .dY Ã|Ê» ÊfuY Ä] Z¯ cZÌ]{Y Ä] ÄmÂe Z] Ä¯ {] Êa ½YÂe Z^fY { «ZÀe d¸. / 3 0 ,
 Ä]Ä^Zv» ÉY] Ä¯ ÊÁ d«{ É. / 3 0 Ã| Äf§³ Z¯ Ä]dY{Y{ Ê´f] , cZ^ Ä] .
,´Ë{ cÁZ¨e¶°eÁa ½ZÌ» { Ä¯ ÊËZÅÃ{Z¨fY {Â» ÉZÅ  ÉY]Ä¿ZfM nÀÊ] É Ä] ÉYÂÅ
 ÃËÁk : Ê» ,{Y{ {ÂmÁ |¿YÂe ÄÀÌ» ¾ËY { Y~³iY ¶»Z|Z] )4 .(,µZj» ÉY] Á ®Ì·Z°Ì»
Ê¿ÁZa ÊÀË¼e ½Â»M Y ¿YZ°¼Å)5(, Z»Â¯ Á É]{ Y ¶Ì»|Ëe ÊÀË¼e ½Â»M )7(,  ËÂ³Â]
Z°¼Å ÁÃ| sÔY ½Â»M Y ¿YÊ¿Z°¿Z¯ É )8(,¿YZ°¼ÅÁ ®Ì¸q ÄyqÁ{ YlÀZ¯ É 
)9(¿YZ°¼Å Á ÉË³ , ÄyqÁ{ Y f»Â³Y É)6 (´· Á |Ì¯Z¼¯Âe Á1  |Àq ¶°eÁa Y
Ä¸u» Ê¿Z°¿Z¯ ÉY)21 ( .|¿{¯ Ã{Z¨fY  
¶°eÁa { Ä¸Z§ ®Ë { ,d]Zi ½Z» Z] ÉZÅ Ê» ËY§Y Z¯ Z] ,z» Á ¾Ì » Ê¿Z» É  Z] .|]ZË
µZu ¾ËY, ¶°eÁa { §Z» Z] ÉZÅ ½{¯ Ê Y a (d 0ÓÂ¼ ») Z¯ c| ËY§Y ,d]Zi d
Ê» cÂ ¾Ì » d§Z» {Ì³ )4¶°eÁa { .( d { ËY§Y Ä¯ ÊËZÅ¹Z³ ] ÊÀf^»  ÉZÅ
 (d]Zi d§Z») ËdY, ¶°eÁa Z] ÄËZ¬» { d dyYÂÀ°Ë ËY§Y ZY] Ä¯ ÊËZÅ
YuÊ Ã||¿Y,  ,¾Ë¼e c| ËY§Y Z] ¹Z´¼ÅZ] \¸« ½ Ä]¿ZMÊ» ËY§Y Ê.|]ZË YË 
 ËY§Y Z¯ c| ÊnË|eÊ» |¿YÂe cZ^mÂ»xZa Ê^¸« ºfÌ, Ê«Á  Ì³{ Y Á {ÁM ºÅY§
 ½|¹Ì¿Z°»Ê] ÉZÅ ÉYÂÅ.|ËZ¼¿ ÉÌ³Â¸m ¶°eÁa { ÉZÅd]Zi d§Z», ÃZeÂ¯ ¶Ì·{ Ä]  ½|
 Å { ¶uY»½Ây cZf¯Ó Ê´fZ^¿Y ,Ä¸u» Ê» ÅZ¯|]ZË ¯ Ê´fy ÅZ¯ \mÂ» {Ây Ä
Ä»Y{Y Á ÄrÌÅZ»»M d ËY§Y É Ê¿{ÂÊ»{Â )22(. Ê» ÂÂ» ¾ËY c|» ½{Â] eÓZ] |¿YÂe
YÁ ¶°eÁa Z] ÄËZ¬» { d§Z» Ä] Äf]YÁ ¶°eÁa ÉYmY].|ËZ¼¿ ÄÌmÂe Y ½Z» Ä] Äf  
¹Ì¿Z°» Äq³ Ä¯ ªÌ«{ Ê°ËÂ·ÂËÌ§ ÉZÅ. / 3 0 Ê» {ZnËY Y|À¯ ¶»Z¯ Â Ä]  ÄfyZÀ
Ã|¿  ,|¿Y Ê·ÁÊ» ¿ Ä] | ÊÀvÀ» {°¸¼¶°eÁa ÉZ¯ Z] ]Ze \¸« ½Z]  Ä] Äf]YÁ ÉZÅ
 d§Z» Ä] Äf]YÁ Á ½Z»dY .¶°eÁa { Ä¯ ¾ËY Ä] ÄmÂe Z] ,´Ë{ cZ^ Ä]  d§Z» Z] ÉZÅ
Å ,dY d]Zi Ä¸u» Å d§Z» ,d]Zi ] |ËZ] ZÆÀe ¾Ë¼e ZË Z¯ c| { ÊËY§Y Ä¿Â³ ËY§Y Z
 ,½Â»M Ê¿ZËZa ¶uY» { ÃËÁ Ä] Y Ä¸u» Å c|» ,iR» Â Ä] Z¯ ¾ËY .{Â ¹Zn¿Y d
Ê» ÅZ¯ Ä¸Z§ .|Å{ Ê» ÅZ¯ lË|e Ä] Ä¸u» Å ¾Ì] Ê¿Z» É  ºfÌ Ä¯ ÉÂ Ä] |]ZË

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Ê¼¿ ½Ây {³  ¾ËY Ê¿|] ¿ Y .|ËZ¼¿ Z³Z Á ²ÀÅZ¼Å Z¯ Z] ËY§Y Z] Y {Ây |¿YÂe
»Ê» hZ] ÂÂ  dY y Y Á |Z^¿ ²ÀÅZ¼Å Z¯ Z] ËY§Y Ä] \¸« ½Z] xZa Ze {Â
 ÃZ´f{ |»MZ¯ Ì£ Á iR» Ì£ xZa Z] ÃY¼Å ½Â»M ¶uY» Ä»Y{Y { ÅZ¯ ¾ËY .{Â ¥vÀ»
Ã|ÀÅ{ ½Z¿ ¨Àe Á \¸«  { ÌÌ¤e \mÂ» ,ÊÀË¼e ¶°eÁa dÌÅZ» { ÌÌ¤e Ä¯ dY ½M É
 \¸« ½Z] xZa ¥Yv¿Y ÄnÌf¿ { Á Ã|. / 0 1 Ê» Y« ÌiPe dve  { ,µZu ¾Ì { .{Ì³
¶°eÁa ,d]Zi ½Z» ÉZÅ. / 3 0 Ê» ºÅ |¿YÂe Ä] ºnu Z] ½Z» ÄÀÌÌ] ÊËY \¸« É )b 4    w (
|Å|].  Ä¯ dY ½M Y Ê¯Zu ÂÂ» ¾ËY. / 3 0 Ê» w Ê¿Z» Ä] ºnu Ä¯ |Å{  { \¸« ÉY
fY{ Y« {Ây Ë{Z¬» ¾ËeÓZ]Ä  Z¯ {Ây ËY ¾ËfÆ] { Y~· Á Ê¿YÂe Ã{Z] ¾ËeÓZ] Z] \¸« Á
Ã{¯ dY xZa Á µÂ { Z¯ c| ËY§Y Ä] d^¿ Ê¨Àe / Ê^¸« ÉZÅ10  Ze20  ÄÌ¿Zi
Ê» ©Z¨eY |f§Y )20(.  
 t Ä] ÄmÂe ½Á|] d§Z» Ä] Äf]YÁ Á ½Z» Ä] Äf]YÁ ¶°eÁa Á{ Å { Ä¯ ¾ËY Ä] ¿
Y§Y Ê¿|] Ê³{Z»M,ÄÌ·ÁY ¶uY» ½Z¼Å Y ¾Ë¼e ½Á|] {Y§Y ÃËÁ Ä] { ÊËÓZ] ÉZ¯ Z]  Ê¿{Â»M Ä]
Ê» µZ¼Y,{Â Ê» ¶»Z ¾ËY .|ËZ¼¿ ÄÌmÂe Y ZÀ^» Á Z] ÊËY´¼Å ¹| |¿YÂe ,´Ë{ cZ^ Ä]
Ê³{Z»M Ä¯ É{Y§Y  dY ¾°¼» ,|¿Y{ Éf¼¯ Äfy |u Y Ì] ¶°eÁa µÁY Ä¸u» {|¿Â  Á
» «Â» Y ¶^« ¬½Â»M |ÀÀ¯ ZÅ Y )23(.  
Ê¸¯ Â Ä],  lËZf¿ Ä] ÄmÂe Z] ¾ÌÀq Ã|»M d{ Ä]Ê»ÄnÌf¿ ½YÂe Ä¯ {Â¼¿ ÉÌ³ ¾ÌÌ e {
. / 3 0¶°eÁa , ZÀ^» Á Z] ¹Ó ÊËY´¼Å |«Z§ ½Z» Ä] Äf]YÁ Á d§Z» Ä] Äf]YÁ ÉZÅ
Ê» » Ä] Äf]YÁ ¶°eÁa Ä] d^¿ d§Z» Ä] Äf]YÁ ¶°eÁa |ÀqÅ .|ÀZ] ZÀ^» Á Z] ,½Z
 ¾ÌÌ e ÉY] ,µZu ¾ËY Z] .{Y{ ÉeÓZ] ÊËY´¼Å. / 3 0  |Ë{e |ËZ] ¶°eÁa ¾ËY Y Ã{Z¨fY Z]
.{Â¼¿ ¶°eÁa Y Ã{Z¨fY ,´Ë{ cZ^ Ä]Á ÉZÅZ» Ä] Äf]Y ½ ½YZ°¼Å Á bËÂ¯ Ä] Äf]YÁ Á
 d§Z» ¾¼§ZÅ Á ¶Ì³¾ÌÌ e ÉY]. / 3 0] Á {ÁMÊ] Ä¿ZfM{ { ÉYÂÅyYf ½YÂm ½
Ê¼¿ ÄÌÂe µZ §Ì£ .{ÂÊ» ¿ Ä] ¾ÌÌ e ÉY] ÄÀÌ» ¾ËY { Ã|ÀËM { cZ¬Ì¬ve ÉYmY |
 ªÌ«{. / 3 0 ¶°eÁa ÊuY ÁÊ¿{Â»M Ê¿|] ËY Á dÌ Á Z] \ZÀf» ÉZÅ ¦¸fz» ÉZÅ
[ZÀfmY .dY Ë~aZ¿  
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